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Citra Satelit. Desa Dangiang, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten 
Garut. Dapat dilihat di laman www.google.com / 
www.google.maps.com (dengan memasukan alamat yang dituju). 
 
